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TСТs pКpОr КЧКХвгОs tСО ЦКТЧ КpprШКМСОs ЮsОН ТЧ ПШrОТРЧ КЧН НШЦОstТМ prКМtТМО ШП КММШЮЧtТЧР 
ПШr ПТбОН КssОts , КrО sОt ШЮt ТЧ tСО stКЧНКrН P(S)A 7 КЧН M(S)A 16. TСО ЦКТЧ НТППОrОЧМОs 
ЛОtаООЧ НШЦОstТМ КЧН ТЧtОrЧКtТШЧКХ stКЧНКrНs КrО МШЦpШsОН ШП ПТбОН КssОts rОЯКХЮКtТШЧ 
rОМШrНТЧР КЧН ЦОtСШНs ШП НОprОМТКtТШЧ. 
KОваШrНs: ПТбОН КЬЬОЭЬ, ЫОЯКХЮКЭТШЧ, НОpЫОМТКЭТШЧ, ЫОЬТНЮКХ ЯКХЮО. 
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